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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de educación, escuela de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo” sede en Lima norte, para elaborar la tesis de Maestría 
en Educación con mención en Psicología Educativa, presentamos el trabajo de 
investigación denominado: “Programa de  juegos educativos  “Ludomath” en el 
desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños de 05 años de la  
Institución Educativa Manuel Scorza. Los olivos  2013”. 
Para nuestro estudio se elaboró un programa donde el juego educativo 
constituye el medio a través del cual el niño puede explorar, descubrir, conocer, 
comprender, analizar, describir, interpretar, tomar decisiones y dar respuesta a 
situaciones concretas, haciendo uso de conceptos y herramientas matemáticas;  
logrando así,  construir de manera divertida y significativa su pensamiento 
matemático. 
 
El programa Ludomath contiene actividades que favorecen el aspecto motor, 
sensitivo, intelectual y estas a su vez son determinantes para lograr en los niños 
las nociones, como: la clasificación, orden (secuencias y seriación), 
correspondencia,  conservación para finalmente establecer en los niños la noción 
de número.  
 
La tesis realizada consigna los siguientes capítulos desarrollados: Capítulo I: 
Problemas de la Investigación. Capítulo II: Marco Teórico. Capítulo III: Marco 
Metodológico. Capítulo IV: Resultados. Conclusiones, Sugerencias,  Referencias 
Bibliográfica, complementando con los anexos. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
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La investigación titulada “El programa de  juegos educativos  “Ludomath” en el 
desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños de 05 años de la  
Institución Educativa Manuel Scorza. Los Olivos  2013” presentó como objetivo 
general “Determinar el efecto del programa de juegos educativos en el desarrollo 
del pensamiento lógico  en los niños de 05 años de la  Institución Educativa 
Manuel Scorza. Los Olivos -2013”. 
Se resalta que el estudio se fundamentó en la actual  gestión pedagógica por 
competencias, capacidades y logro de indicadores, que busca alcanzar los 
aprendizajes que nos señala el proyecto educativo nacional, se sustenta en  la 
teoría cognitiva constructivista considerando la importancia del juego en el 
desarrollo global del niño. 
El juego es de suma importancia  en el desarrollo de todas las facultades 
humanas y tiene un papel fundamental como facilitador de los  aprendizajes, nos 
lleva a concluir que la actividad lúdica, lejos de ser desterradas en el aula, debe 
ser un elemento importante en ellas, no sólo en los niveles iniciales de la 
enseñanza sino también en los contenidos más complejos de las matemáticas. 
Es una investigación aplicada de diseño cuasi experimental, se consideró dos 
grupos (grupo control – grupo experimental) y se aplicó  una prueba en dos 
momentos  ( pre test - post test), considera como población objetiva a un total de 
120 niños, la determinación de la muestra se realizó de manera intencional,  
seleccionando 60 niños de cinco años de edad de dos secciones; se aplicó como  
instrumento, una prueba  para comprobar el nivel de desarrollo del pensamiento 
lógico matemático  y un programa experimental basado en juegos educativos 
“Ludomath” como estrategia. 
 









The research entitled "The educational game sho "Ludomath" in the 
development of logical thinking in children mathematician 05 years of School 
Manuel Scorza. The Olives 2013 "presented as a general objective"   To 
determine the effect of the program of educational games in the development of 
logical thinking in children of 05 years of School Manuel Scorza. The Olives -2013"  
 
         It is emphasized that the study was based on the current learning 
management competency, skills and achievement of indicators, which seeks to 
achieve the learning points the national education project, is based on 
constructivist cognitive theory considering the importance of play in global 
development the child. 
 
         The game is of paramount importance in the development of all human 
faculties and has a key role as a facilitator of learning , leads us to conclude that 
the play activity , far from being banished in the classroom, should be an important 
element in them , not only in the initial levels of teaching content but also in more 
complex mathematics. 
 
         Applied research is a quasi-experimental design , we considered two groups 
(control group - experimental group ) and were tested on two occasions (pre test - 
post test), considered as a total target population of 120 children , the 
determination of the sample was made intentionally , selecting 60 children five 
years of age in two sections , was used as an instrument , a test to check the level 
of development of logical mathematical and an experimental program based on 
educational games "Ludomath" as a strategy. 
 





La investigación titulada “El programa de  juegos educativos  “Ludomath” 
en el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños de 05 años de la  
Institución Educativa Manuel Scorza. Los Olivos  2013” se realizó  con la finalidad  
de mejorar el desarrollo del pensamiento lógico matemático, a través de juegos 
educativos. 
 
 En este marco el presente programa tiene el reto  de desarrollar las 
competencias y capacidades matemáticas en su relación con la vida cotidiana. Es 
decir, como un medio para hacer que las matemáticas sean divertidas y así el 
niño pueda desarrollar las nociones  básicas en esta área. 
 
En los niños pequeños, el aprendizaje de la matemática se debe dar en 
forma gradual y progresiva, acorde con el desarrollo de su pensamiento, esto va a 
depender de la preparación de sus estructuras mentales.  
Muchas veces, por desconocimiento o afán de competitividad hemos enseñado 
conceptos que no corresponden a los niños del nivel inicial, tratando de adelantar 
contenidos del nivel primario, creyendo que ellos logran aprenderlos porque 
recitan mecánicamente los números, etc. Sin embargo se trata de un aprendizaje 
pasajero, producto de una enseñanza memorística, propiciando una mala 
experiencia, debido a que no tienen preparadas sus estructuras mentales que 
sustenten estos conceptos. Muestra de ello son los resultados muy bajos en la 
evaluación realizada por el ministerio de educación en el segundo grado de 
primaria.  
 
Para superar estos bajos resultados hemos propuesto este programa que 
va a acorde con el desarrollo cognitivo de nuestros niños. 
 





El Capítulo I, comprende: El problema de investigación, planteamiento del 
problema, formulación del problema, Justificación, limitaciones, antecedentes y 
objetivos (general y específicos).  
 
El Capítulo II, comprende el Marco teórico, en ella se analiza las  variables  
del juego educativo y el desarrollo del  pensamiento lógico matemático, como 
estrategia para desarrollar capacidades previstas para este estudio.  
 
El Capítulo III, comprende el Marco metodológico, las hipótesis, las 
variables, la definición conceptual, definición operacional, la metodología, el tipo 
de estudio, el diseño de la investigación, la población de estudio, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos.  En esta parte se precisan los métodos, 
instrumentos y los procedimientos que se utilizarán durante el desarrollo de la 
investigación. 
 
El capítulo IV, Se tabula e interpreta la información recogida para su 
respectivo análisis, exponiendo, los resultados obtenidos a partir de las divesas 
técnicas utilizadas, presentándose el análisis, interpretación y discusión de los 
resultados. 
 
Finalmente se detallan las conclusiones y recomendaciones así como la 
referencia bibliográfica referida al tema que fue base para el trabajo de esta 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
